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ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ УЗГОДЖЕНІСТЮ ІНТЕРЕСІВ СТОРІН 
СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН  
ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
Розвиток організації розглянуто з позицій системного підходу до управління 
узгодженістю інтересів сторін соціально-трудових відносин як способу вирішення 
проблеми оптимізації відносин між працею і капіталом на принципах соціальної 
справедливості.  
Развитие организации рассмотрено с позиций системного подхода к 
управлению согласованностью интересов сторон социально-трудовых отношений 
как способа решения проблемы оптимизации отношений между трудом и капиталом 
за принципами социальной справедливости. 
The organization development is examined  from the point of system approach to 
the management of coordination interests of participants of the social-labour relations as a 
way of solving the problem of optimizing relations between workforce and capital on the 
principals of social justice.  
Ключові слова: організація, системний підхід, праця, капітал, відносини, 
соціальна  справедливість. 
 
Постановка проблеми. Реформування економічної системи в 
Україні породжує якісно нові соціально-трудові відносини. Тому необхідно 
формувати нові підходи до управління узгодженістю інтересів сторін цих 
відносин з метою їх оптимізації. Різна направленість інтересів власників 
робочої сили і власників капіталу зумовлена основним протиріччям між 
підсистемою, спрямованою на виробництво матеріальних благ і послуг, і 
підсистемою, спрямованою на розвиток і самореалізацію людини [1]. Тому 
досягнення їх спільної  мети – задоволення потреб, можливе через вирішення 
проблеми оптимізації соціально-трудових відносин на принципах соціальної 
справедливості [2]. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. На думку О.А. Грішнової 
[3], у соціально орієнтованій ринковій економіці трудові й соціальні процеси 
стають одним цілим. Вивчати й досліджувати проблеми економіки праці поза 
соціально-трудовими відносинами вже не можливо. Формуванню сучасного 
погляду на сутність та всю систему соціально-трудових відносин в Україні, 
на думку А.М.Колота [2], перешкоджають стереотипи про базис і надбудову, 
структуру виробничих відносин, форми їх виразу, які вкоренилися в 
економічній теорії за радянських часів. В більшості досліджень, що 
стосуються соціально-трудової сфери, наголос робиться на “трудові 
відносини”, як взаємодію найманого працівника і роботодавця з приводу 
умов купівлі-продажу та використання робочої сили [4].  
Постійна взаємодія окремих індивідів чи спільнот у процесі трудової 
діяльності  у визначених соціальних умовах створює соціальні відносини і 
які, як зазначає Н.І. Єсінова [5], нерозривно пов’язані з трудовими 
відносинами й обумовлені ними. З огляду на зазначене вище існує нагальна 
необхідність використання саме поняття “соціально-трудові відносини”. 
А.М.Колот [2] дає одне із найґрунтовніших  визначень: “Соціально-
трудові відносини – це комплекс взаємовідносин між їхніми сторонами – 
найманими працівниками та роботодавцями, суб’єктами і органами сторін за 
участі держави (органів законодавчої та виконавчої влади) і місцевого 
самоврядування, що пов’язані з наймом, використанням, відтворенням 
робочої сили та спрямовані на забезпечення високого рівня і якості життя 
особистості, колективів та суспільства в цілому”. 
Російські вчені Р.П. Колосова, Г.Г. Мелік’ян [6] визначають такі 
структурні складові соціально-трудових відносин: суб’єкти та рівні 
соціально-трудових відносин; предмети соціально-трудових відносин; 
принципи й типи соціально-трудових відносин. 
Українські вчені П.Ю. Буряк, Б.А. Карпінський, М.І. Григор’єва [7] 
структурні складові системи соціально-трудових відносин називають 
напрямками, виділяючи серед них: суб’єкти, предмет, типи соціально-
трудових відносин.  
Комплексна характеристика соціально-трудових відносин передбачає 
з’ясування сутності таких категорій, як сторона, суб’єкт, предмет відносин у 
соціально-трудовій сфері, їхніх типів та рівнів тощо. У сукупності ці 
елементи та відносини, що їх відображають, утворюють систему соціально-
трудових відносин [2]. 
Планування соціального розвитку, відповідно до [8],  має бути 
спрямоване на встановлення таких показників, як підвищення доходів та 
якості життя працівників, вдосконалення трудового потенціалу, поліпшення 
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житлово-побутових умов працівників, забезпечення високої продуктивності 
праці. 
Невирішена раніше частина загальної проблеми. В науковій 
літературі ще не знайдено ґрунтовної відповіді на визначення нової моделі 
соціально-трудових відносин, розвитку механізмів їх регулювання, здатних 
забезпечити ефективне використання трудового потенціалу, потребують 
подальшого вивчення питання узгодження інтересів сторін соціально-
трудових відносин. 
Мета статті і виклад основного матеріалу. Наукове завдання – 
дослідження складових процесу управління соціально-трудовими 
відносинами та практична задача – виявлення впливу процесу управління  
узгодженістю інтересів сторін соціально-трудових відносин на розвиток 
організації. 
Провідними складовими системи соціально-трудових відносин, 
відповідно до [2] є їх сторони і суб’єкти: наймані працівники, роботодавці і 
держава. Засобом реалізації економічних інтересів працівників є отримання 
заробітної плати, а власників капіталу – привласнення прибутків [9]. 
Автор вважає, що відмінності інтересів працівників і роботодавців 
зумовлені дією об’єктивних економічних законів концентрації капіталу, 
зростання потреб, попиту і пропозиції. Закон концентрації капіталу зумовлює 
інтерес роботодавців до збільшення власності і породжує суперечність з 
інтересами працівників до забезпечення можливості задовольнити свої 
потреби. Закон попиту свідчить про те, що чим вища ціна робочої сили, тим 
менший попит на неї з боку роботодавців. До того ж, оскільки зменшується 
їхня можливість нарощувати капітал, то це зумовлює інтерес до зменшення 
витрат на робочу силу (зменшення її вартості). В той же час, діє закон 
пропозиції робочої сили. А саме, чим нижчий рівень оплати праці, тим нижча 
пропозиція робочої сили, оскільки це входить в протиріччя з інтересами 
найманих працівників. Закон зростання потреб зумовлює необхідність 
працівників або збільшувати свої доходи шляхом більшої пропозиції робочої 
сили, або економії ресурсів і зменшення пропозиції робочої сили. Однак, 
збільшення пропозиції робочої сили для задоволення зростаючих потреб 
працівників обмежує інтереси роботодавців щодо нарощування капіталу, 
оскільки зумовлює зростання витрат на оплату праці, розвиток персоналу, 
соціальної інфраструктури. В той же час, скорочення пропозиції робочої сили 
впливає на зменшення купівельної спроможності економічно активного 
населення. До того ж, через скорочення отримуваних трудових доходів, 
скорочується попит на матеріальні і духовні блага, що зумовлює скорочення 
обсягів виробництва а відтак, суперечить інтересу роботодавців нарощувати 
обсяги капіталу. 
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Оптимальне поєднання економічних інтересів на рівні підприємства 
означає, що кошти отримані під час діяльності підприємства раціонально 
розподіляються між підсистемою, спрямованою на виробництво 
матеріальних благ і послуг, і підсистемою, спрямованою на розвиток і 
самореалізацію людини. Досягнення такої оптимізації можливе у випадку 
дотримання принципів соціальної справедливості. Тобто, кожен працівник, 
незалежно від посади і виконуваних функцій має бути впевнений, що 
створений суспільними зусиллями дохід підприємства, будуть раціонально 
розподілені відповідно до кількості та якості праці.  
Автор переконаний, що сторони соціально-трудових відносин мають 
усвідомлювати суперечності інтересів і цілеспрямовано узгоджувати їх. Це 
переконання ґрунтується на принципі підпорядкованості особистих інтересів 
загальним у менеджменті, висловленому А.Файолем [10].  
Поняття соціально-економічного компромісу в соціально-трудових 
відносинах автор трактує як міру необхідного обмеження власних інтересів 
будь-якої сторони соціально-трудових відносин на користь іншої сторони в 
процесі функціонування організації з метою задоволення потреб сторін.  
Аргументи на користь соціально-економічного компромісу інтересів праці і 
капіталу подано в табл. 1. 
 
Таблиця 1.- Аргументи щодо обмежування власних інтересів основними 
сторонами соціально-трудових відносин 
 
З боку роботодавців З боку найманих працівників 
Більш висококваліфікований 
працівник надає послуги робочої 
сили вищої якості  
Підвищення рівня освіти, як 
можливість отримувати більш високу 
зарплату і зайняти посаду 
Вища заробітна плата знижує 
плинність кадрів, а відтак сприяє 
розвитку трудового колективу і 
формуванню команди 
Бажання працювати не лише заради 
заробітної плати, а й заради 
досягнення місії організації, як 
передумова участі в прибутках 
організації 
Вища заробітна плата сприяє 
покращенню сімейного 
добробуту працівників, а відтак 
знижує соціальну напругу в 
колективі 
Прагнення до постійного підвищення 
якості надання послуг робочої сили, 
як передумова задоволення потреби в 
авторитеті 
Вища заробітна плата сприяє 
бажанню задовольняти потреби 
більш високого рівня 
Бажання працювати в команді, як 
можливість задоволення потреби в 
соціальній значущості 
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Закінчення таблиці 1. 
Покращення умов праці зменшує 
ризик виробничого травматизму, 
а відтак потенційно знижує 
витрати підприємства 
Активна співпраця з керівниками усіх 
рівнів, як передумова попередження 
негативних наслідків рішень в 
соціально-трудовій сфері 
 
Автор вважає, що процес узгодженості інтересів працівників і 
роботодавців має бути керованим. Учасниками цього процесу мають бути як 
роботодавці, так і наймані працівники. Мова йде про принцип участі, 
обґрунтований А. Ансоффом [11]. Роботодавці в даному випадку виступають 
суб’єктом керування, а наймані працівники – суб’єктом комунікації. Тобто, 
процес узгодженості інтересів є комунікативним процесом під час якого 
сторони соціально-трудових відносин через функції управління чинять 
взаємовплив з метою досягнення спільності інтересів і якомога повнішого 
задоволення потреб обох учасників процесу. Складовими процесу управління 
узгодженістю інтересів сторін соціально-трудових відносин виступають 
функції планування, організації, мотивації і контролю.  
Встановлення цілей, визначення пріоритетних напрямків розвитку 
соціально-трудових відносин в організації здійснюється через функцію 
планування і  реалізується через розробку показників плану соціального 
розвитку. Основні показники плану соціального розвитку колективу 
необхідно включити в колективний договір і виробничий план підприємства. 
Для визначення показників доцільно залучати рядових показників, 
реалізуючи цим самим, принцип партисипативності в плануванні. Зведений 
план соціального розвитку відповідно до [8] повинен включати такі розділи: 
вдосконалення соціальної структури колективу; поліпшення умов праці; 
вдосконалення умов праці та побутових умов; задоволення потреб духовного 
і фізичного розвитку членів колективу; розвиток громадської активності 
працівників і вдосконалення соціальних відносин в колективі.      
Далі варто організувати процес узгодженості інтересів сторін 
соціально-трудових відносин, тобто по мірі виникнення організаційної 
структури  визначити посадові обов’язки, посадові структури в організації, 
які відповідають за цей процес. Тобто, організаційна функція в процесі 
узгодженості інтересів сторін соціально-трудових відносин полягає в 
управлінні і узгодженості дій трьох підструктур організації: формальної 
(посадової), неформальної і позаформальної. 
Ключовою функцією управління узгодженості інтересів сторін 
соціально-трудових відносин є мотиваційна (спонукальна) функція. 
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Мотивацію при узгодженості інтересів слід використовувати як для 
роботодавців, так і для найманих працівників, тобто обопільно для сторін 
соціально-трудових відносин. Різниця полягає лише у методах задоволення 
потреб. Доцільно застосовувати такі методи мотивації: 
- встановлення нормативних розмірів премій, доплат, надбавок до 
основної частини заробітної плати;   
- використання соціальних програм – розробка заходів підвищення 
комфорту працівників та їх сімей; 
- планування кар’єри – розробка заходів лінійного (управлінського), 
функціонального (фахового) росту; 
- підвищення кваліфікації персоналу; 
- формування гарного психологічного клімату в організації тощо.  
Мета контролю в процесі узгодженості інтересів праці і капіталу – 
дати інформацію для внесення корекції в хід процесу знаходження 
соціального компромісу між сторонами соціально-трудових відносин. 
Контроль передбачає встановлення, розробку і закріплення соціальних 
нормативів (стандартів) у колективному договорі; співставлення фактичної 
діяльності з нормативами; корекцію відхилень від нормативів. Контроль 
узгодженості інтересів сторін соціально-трудових відносин може 
проводитися за допомогою перевірок документації, звітності, опитувань 
громадської думки, введення контрольної картотеки тощо. 
Досягнення узгодженості інтересів сторін соціально-трудових 
відносин є ознакою розвитку організації, тобто такого її гармонійного стану, 
коли збігаються параметри “формальної” і “неформальної” організації і 
досягається гармонія цілей (очікувань) членів організації і самої організації 
як соціального явища, забезпечується якомога повніше задоволення потреб 
як роботодавців, так і найманих працівників. З іншого боку, управління 
соціально-трудовими відносинами значно впливає на підвищення 
організованості діяльності організації, сприяє підвищенню ефективності її 
функціонування. Досягнення більш високого рівня розвитку організації 
можливе за рахунок управління змінами в таких напрямках соціально-
трудових відносин: поліпшення міжособистісних відносин; переоцінка 
цінностей організації і її членів; зменшення напруження між робочими 
групами і всередині їх; удосконалення управління колективом, тобто 
цілеспрямоване використання професійних здібностей робочих груп; 
розробка більш досконалих методів для урегулювання суперечок і 
конфліктів, систем, побудованих на принципах органічності побудови 
організації. 
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Вплив процесу управління узгодженістю інтересів сторін соціально-
трудових відносин на розвиток організації відображено на рис. 1.  
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Схема впливу процесу управління узгодженістю інтересів 
сторін соціально-трудових відносин на розвиток організації 
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Комунікація інтересів 
 Висновки. Протиріччя економічних інтересів роботодавців і 
найманих працівників мають бути усвідомленими обома сторонами 
соціально-трудових відносин. Проблема оптимізації відносин між працею і 
капіталом має вирішуватися на принципах соціальної справедливості за 
допомогою управління узгодженістю інтересів. Ступінь обопільної 
задоволеності потреб сторін соціально-трудових відносин є ознакою 
розвитку організації, а управління узгодженістю інтересів сприяє розвитку 
організованості системи і поліпшенню якості трудового життя. 
Обґрунтування функцій управління узгодженістю інтересів сторін соціально-
трудових відносин дає можливість теоретичного осмислення оптимізації 
стосунків між працею і капіталом в організації. Процес управління соціально-
трудовими відносинами може бути покладеним в основу прийняття 
управлінських рішень щодо організаційного розвитку.  
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ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ НАПРЯМКІВ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ АВІАЦІЙНИМ 
КОМПЛЕКСОМ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ РИНКОВИХ 
ТРАНСФОРМАЦІЙ 
 
В статті розглянуто проблемні питання пріоритетних напрямків концепції 
державного управління та регулювання авіаційним комплексом України. Приведено 
перелік проблем авіаційної галузі стратегічного характеру та запропоновані шляхи з 
їх ліквідації, спрямовані на збереження та розвиток економічного та науково-
технічного потенціалу, виконання цільових бюджетних програм та ефективного 
використання бюджетних коштів. 
В статье рассмотрены проблемные вопросы приоритетных направлений 
Концепции государственного управления и регулирования авиационного комплекса 
Украины. Приведены проблемы авиационной отрасли стратегического характера и 
предложены пути по их ликвидации, направленные на сохранение и развитие 
экономического и научно-технического потенциала, выполнение целевых бюджетных 
программ и эффективного использования бюджетных средств. 
In the article problem issues of priority directions of State Ukrainian aviation 
complex management and regulation conception are observed. List of strategic issues for 
aviation field is given and ways of their resolving directed to preserving and development of 
